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Gallagher Advocates 
Taxation; of Rich 
' T a x the rich to* pay for the 
poojT*^  is ia_jcpncept advocated 
by Dr. Ruell Q. Gallagher. 
"Tax everybody to educate all 
the children/' emphasized the 
president at a press confer-
ence for stndent newspapers 
Wednesday. -
The justification for such a view-
point i s evidenced by today's com-
pulsory—grade—school—and—high 
school education law first intro-
duced—by—Horace Mann only a c e n -
tury a g o , he continued. 
Concerning the- argument that { 
if tuition is charged, the students 
will place a greater value upon 
their education, Dr: Gallagher de-
clared, "Why not then have free 
education only for the first four 
grades in grammar school? Where 
Asks Mandatory Frefe Tuition 
....... City College President Buell ~G. Gallagher addressed a breakfast gathering for 
members of the State Legislative at 8:30 this morning. THE TICKER learned earlier that 
his speech was an appeal for state restoration of provisions for mandatory free tuition a t the 
City University of New York.^ 
At the breakfast were Joseph 
Carlino and Walter J . Ma-
honey, Speaker and majority 
leader of the State Senate and 
Assembly, respectively. 
N e x t Tuesday, an informal cock-
tail party will be held for mem-
bers~ of" the State Assembly and 
Senate under the auspices o f - t h e J 
y-_- affiliate of the City Col-
lege Alumni Association. 
A t the party, appeals for free 
tuition will also be made. 
A special bus to Albany 
leave March 11. Information for 
sea t s , for this Brooklyn College 
sponsored project for all City Uni -
versity students, can be obtained 
The president indicated that the 
College, per se, would not take 
any action on its own, but would 
would you s t o p t o m a k e - t h e sta*- j act. within,-the-Board of Higher Ed- j from RenaW Novita '65, cha 
den* understand that education' "cation. Dr. Gallagher noted tnat I of Student Council's Free Tuition 
means someth ing to hhn? j *** wtfuld, proceed on his own in Committee. Once at Albany, the 
i the free tuition fight. 
! Concerning the . March 11 bus "Quite -simply, educational o p -portunities ought to be there for . . , , . . v . . . ~ 
ft.;*.-. ***** ^ -« K ^ - U W - ^ W , , , W «,w* t r i D planned by the Brooklyn: Col-
: hose who can benefltr-firoHi i t , ana
 t . _,. ._ . . ; ..,.. ^ w . , *-
n*' r* ~ . -» jeg-e Student • G o v e r n m e H n o Al-
t ere^6u%bJrnoT~?o be financial *bar-
who can benefit from it ought to 
have ite" 
Dr. Gal lagher indicate? that the 
scholar incentive program might 
have "tactically lead to the down-
fall of free tuition. The bill for 
the revocation of the free tuition-
niandate, passed two years ago, 
probably would- have been defeated 
if the scholar incentive program 
had not been tacked on as a 'rider* 
in 'order to sat isfy the dissenting: 
.legislators." 
group will try to impress members 
of the" State government of the 
uch Bulletin. The suggested form, 
asks legislators to demand 1) that 
free tuition be again mandated for 
t h e City University, 2.) free tu i t ion -
at the State University, 3) free 
tuition at the "community colleges. 
-urged—bjr-the "Stu-
and THE TICKER 
^ i ._.Stud 
•''• ; dent Council 
to send these letters to the Hon. 
Nelson Itoeicefellerr Governor; fhe 
Hon. Joseph Carlino, Speaker of 
the Assembly, the Hon. Walter Ma-
honey, Senate Majority Leader, and 
their lo'pal state assemblymen and 
senators. 
Another publication active*7, in 
the fight for free tuition is the" 
Student Democrat, a newsletter 
of College Young Democrats. The,' 
publication 
' tuition has 
Speaker Joseph Carlino 
declares that "free 
been a tradition, in 
fac t the very pillar of the City 
Univers i ty system since its incep-
f ee i inga of the students a^ nres-j vilje Abrams o f the Bronv anri, t ion over 115 years, ago —.".. . We 
eot ly tuition-free s c h o o l s . f ^ C h a r T e s r T T e T h o r e r s o n of Hornell. I firmly believe that all students 
That night, a motion wjll be i In an effort to incite the axpres- • n a v e a common bond, a bond which 
made to discharge the mandatory | sion of free-tuit^pn s e n t i m e n F ^ ^ o r e s ^ o h t i e s . W e believe that a 
Where Are We Going? ^ 
Dr, Gadol Discusses World's Future 
Rosenberg 
To Albany 
For CUNY-
By Jay Haberman 
Dr. Gustave G. Rosenberg. 
hairman of the Board of 
Higher Education, addressed 
he ITinanee- Committee of 
"
e
 ? ^ a ^ e ^^J**^®. W ^ a y s 2 n d Sigma Alpha sponsored series will 
Means,Committee In Albany discuss the psychological and iit-
^'ednesday on the pecuniary. erary aspects of the topic. 
iffarrs of the City University. The two novels, Dr. Gadol de-
—— ~^H The trip to . the Senate was made i clared, are not really predictions t l i r e o n 
"We are not going to 'Brave 
New World' or '1984'," de-; 
clared Dr. Joan Gadol, speak-1 
ing before -approximately one.j 
hundred students Thursday.1 
"We are already there." j 
"Liberty i s necessary to moral- i 
ity,1 ' , 'Dr. Gadol stated, inferring; 
that we cannot claim to have de-
veloped an ethical system of life 
unPess it is by our own free, ra-
tional choice. 
Dr. Gadol's lecture was the first 
in a group series entitled " 'Brave 
N e w World' or '1984'; Where A r e ' 
We Going." Future speakers in the • 
: this great wrong from being per-
; petrated. We ask your help and 
cooperation." 
J There have been fears expressed 
j that without a mandatory free tui-
: ,tion provision in the state educa-
• tion -law, the state government 
i might place pressure on the Ad-
ministrative Council of the City 
University to declare tuition. 
Dr. Rosenberg to—tell the com-
ty request-^thst the 
(a te pay the same share of the 
<t of the graduate and profes-
f'onal p r o g r a m s of the City Uni v . 
ts ity t h a t the s ta t e pays for 
milar programs a t other s ta te in-
ftitutkms. The iM|uesl i s for a for-
•ula to establ ish equal treatment.' 
The committee w a s informed as 
the 196&-64-fiscal .needs of the 
for the future. She compared 
t i cker Photo by lf»*c*Atoe» 
'WHERE ARE WE GOING"-. Dr. Joan. Gadol addresses a 
large audience speaking at the Sigma Alpha sponsored lec-
•Brave New World' or *1984'; Where Are We Going.* 
what t h e B ^ . E . and . the ["Brave N e w World" and "1984," 
"written by Aldous" Huxley and 
George Orwell respectively, with 
the prophecies of the ancient He 
political, economic, or moraT^cori-
straint at all. In "1984," on the 
other hand, a society is portrayed 
in which there is propaganda, se-
1
 a m * «fep&-jbagatT i ^ ^September 
n
^"a1aior**he, extention o f s b m l a r 
The cost 
brew s a g e s , w h o used them to make J c ^ police, the rewriting of books 
their l isteners aware of the im-
perfections of their own society. 
„ Although both the society of police s tate . 
"Brave N e w World*' and that of 
"1984" seem to*be totally differ-
ent a t f irst glance, Dr. Gadol said. 
to conform to the government's 
changing wishes, and the typical 
ity Univers i ty 's doctoral pro-" "they are both about the same topic 
of ens lavement and liberty. In 
"Brave N e w World,'* she pointed 
o«t^ «iere^^»-Hcexise- f o r each to g o i n g fnrtber and .des troy ing tbfr 
ividnals' .capacity and desire t o 
even want to make his own choices, 
they destroyed any chance of a 
•new ethical system being developed. 
There were a few m the "1984" 
society, Dr. Gadol noted, who re-
tained their desire to -decide their-
own dest iny; not be-.driven by for-
tune, a s w e r e t h e * majority." t i k e 
the main protagonist , .Winston 
Smith, they were brainwashed and I c l o s e d - t h a t ' a report of the pro-
She declared, however, that this 
difference is hot important when 
compared to the spirit of both so-
cieties. Both of them not only de-
stroyed- t h e ethieal— principles o f l 
their respective societies, bat , by Sm«th could n o t undertake a m o -
Staff to Draft 
Cottrell Study 
Department heads and ad-
ministrative officials met last 
Monday and Tuesday ~To dis-
cuss the various propoaafos. 
ontained in the Cottrell Re-
port. Dr. Buell G- Gallagher, 
president of . C.C.N.Y., a t-
tended the meetings . . 
A t this t ime, the faculty's find-
ings wil l be withheld from the 
-press, as their final draft has not 
yet been completed. 
Nei l Palomba '63, president of 
Student Council, addressed the 
members for a f e w minutes con-
cerning S .C/s recommendations. In 
addition, he passed out a mimeo-
graphed copy of Council's findings 
to each person at the meet ing. 
- fe a recent-interview with T H g •" 
TICKER, Dean Emanuel S a x e dis~-
turned into human vegetables. 
Since the minor bureaucrats like 
lut ion , . she .added, the task fel l to 
oit P*ge"6> 
posals of -the facul ty would be 
circulated after the staff approved 
Oth«r~sotirees-^with4n 
have indieatedVtha* this draft m a y J ; 
be completed .within a f e w weeks., i 
hany, ..the _ president .stated . _that 
cuts would not be granted and he 
"doabto whether o m o t the Qpllege | f i e e tuition bill troth i ts pidgeon- j among B¥rucirSchooJ stodents' and { unified effort by all the students in* 21' _1 
i s ^ w i t h i n j t s aL-adtnniCT-gspiOhSlbnr-1 hoTp Th an ~ A ssemoTy committGc.'f their famil ies , "-& sample form-let- ^ t & ^ ^ ^ o f N e w York can stop - '-
ty to al low cuts." ' j The b i l l ' i s co-sponsored by Mel- ! ter was printed in last week's Bar-
In 
PogeTTwb~ 
T W TICKER Tuesday, 
f Term's Berle 
ectives Set 
T h e E n g l i s h D e p a r t m e n t 
. ^  wi l l offer t h e following- c o u r s e s 
h$ ~ n e x t s e m e s t e r , d e p e n d i n g u p o n . 
s t u d e n t e n r o l l m e n t . T h e l i s t ! 
c o n t a i n s co r r ec t ions of t h e j 
l:; T I C K E R s t o r y ' of F e b r u a r y ! 
U — - IB, 1 
.; Jt l=—American L t t e r a t a r e . 1 6 0 8 - i 
1 8 9 0 . A m e r i c a n l i f e and t h o u g h t a s ' 
f r o m $he P u r i t a n s t o W h i t m a n 
51^^-JonrnaHsm. . T h e h i s t o r y , ! 
p r i n c i p l e s , and p r a c t i c e s o f j o u r -
n a l i s m . The n e w s p a p e r a s a v i t a l 
f o r c e in c o n t e m p o r a r y c i v i l i z a t i o n . 
- - 6 3 — M o d e r n D r a m a . M a j o r j 
-) ^ A m e r i c a n and E u r o p e a n d r a m a t i s t s 
•whose w o r k ref lec t t h e d e v e l o p -
m e n t o f r e a l i s m a n d n a t u r a l i s m in 
t h e d r a m a s ince I b s e n . 
<T4 — S h a k e s p e a r e . T h e c h i e f 
t r a g e d i e s and' the . l a t e c o m e d i e s . 
Irfi 
•*•:< 
OnAmeri 
Adolph Be r l e , n o t e d h i s t o r i a n and p ro fe s so r , will g ive 
t w o l ec tu re s a t C i t y Col lege on t h e top ic of " T h e A m e r i c a n 
Capi ta l i s t Revo lu t ion , 1929-1962." Tne^Tuesday^addres s*^^*^ 
be g iven in 4S a t 12, M a r c h iS'* ™" ' ' • • 
and 26, a r e sponso red b y t h e 
D e p a r t m e n t s of H i s t o r y , Eco-^ 
nomics , a n d Pol i t i ca l Sc i ence 
a t t h e B a r u c h Schoo l . T h e y 
of IccUuaa 
Aspe< 
Testament Reviewed 
At Hillel Lecture 
8 6 — T h e Bib le a s L i t e r a t u r e . T h e 
d o m i n a n t p u r p o s e i s t o e n h a n c e 
t h e s t u d e n t ' s l i t e r a r y u n d e r s t a n d -
o f " T h e ^ o o k 
o f B o o k s . " P r i m a r y s t r e s s i s u p o n 
t h e B i b l e a s a l i t e r a r y -master -
financially a i d e d 6 y " t h e ' C I t f y 
College F u n d . T~= : 
P r o f e s s o r B e r l e s e r v e d d u r i n g ^ 
P r e s i d e n t W o o d r o w Wi l son ' s , a d -
m i n i s t r a t i o n a s a n e x p e r t a t t h e 
V e r s a i l l e s - P e a c e C o n f e r e n c e < 1£1&-
1 9 ) . H e l a t e r w a s a s p e c i a l c o n -
s u l t a n t to" PresidfinJt__Fjraj^lMX_rJ1 
R o o s e v e l t in t h e R e c o n s t r u c t i o n 
F i n a n c e C o r p o r a t i o n . H e h a s b e e n 
a d e l e g a t e f r o m t h e U n i t e d S t a t e s 
o n m a n y i n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e s . 
P r e s e n t l y , h e i s a s p e c i a l , a s s i s t a n t 
to t h e S e c r e t a r y .of S t a t e a n d 
c h a i r m a n o f t h e T a s k F o r c e o n 
L a t i n A m e r i c a n - P o l i c y , a p p o i n t e d 
b y P r e s i d e n t J o h n F . K e n n e d y in 
1961 . 
8 8 —- C u r r e n t s in C o n t e m p o r a r y 
L i t e r a t u r e . 1880-1940 . S e v e r a l m a -
j o r E n g l i s h a n d W e s t E u r o p e a n 
p o e t s and prose w r i t e r s a r e r e a d 
i n E n g l i s h . 
I n a d d i t i o n o t h e r n e w u n d e r g r a d -
u a t e c o u r s e s w i l l be of fered n e x t 
s e m e s t e r . ' 
B u s i n e s s S t a t i s t i c s 4 5 0 — - Q u a n - j 
t t t a t i v e D e c i s i o n M a k i n g f o r B a s i -
M a s : Currant d e v e l o p m e n t s a n d 
c o m p u t a t i o n a l p r o c e d u r e s a r e p r e -
«eWted i n c l u d i n g : s u b j e c t i v e a n d 
o b j e c t i v e p r o b a b i l i t y , c o n d i t i o n a l 
p ^ g b a n i l i t y , p a y o f f t a b l e , a n d t e c h 
^ r e s e a r c h . , _ w ^ 
^Phya i£S__V — T h e M o l e c u l a r . 
a l s o t h e 
o f T r u s -
C e n t u r y 
P r o f e s s o r B e r l e i s 
c h a i r m a n o f t h e B o a r d 
t e e s of t h e T w e n t i e t h 
F u n d . 
A m o n g t h e b o o k s h e h a s w r i t t e n 
a r e "The M o d e r n C o r p o r a t i o n a n d 
P r i v a t e P r o p e r t y " a n d " N e w D i -
rections-4n__the N e w World.** 
By M t k e E l k i n 
Archaeolog ica l f i n d i n g s 
h a v p gr ivpn a n*>w *'thrfrfi d*-
f m e n s i o n a l " a s p e c t t o r e a d i n g 
t h e Bible , dec la red D r . David < , . . ...
 x _ . _ ._ 
i l^Hradav «t the seol t h e a d d e d ' v a l u e o f p r e s e n t m r a n 
.:, ¥ " 5 ? ™ ^ * ^ i - ^ r ? S S o t h e r v i g w o f tin? BibiH^T s ^ u a t w i a t Hillel 
3Ir . "Ne iman, a f o r m e r d e a n o f t h e 
A c a d e m y o f J e w i s h , S t u d i e s . H e 
said, h o w e v e r , t h a t s ince t h e B i b l e . 
dea l s o n l y w i t h e v e n t s d i rec t ly r e -
la ted to i t s t h e m e of t h e d e v e l o p -
m e n t of J u d a i s m , " the s u m t o t a i o f 
h i s t o r y d e r i v e d f r o m t h e B i b l e c o n - . 
s tatutes l e s s t h a n five p e r c e n t o f 
to ta l old wor ld h i s t o r y ; but w h a t 
i n f o r m a t i o n i t g i v e s u s i s t r u l y 
h i s tory ." : 
D i s c o v e r i e s o f ' t h i s n a t u r e h a v e 
ond Hillel F o r u m 
H e a d q u a r t e r s . 
T h e s t u d y o f a n t i q u i t y a s a s u b -
s t a n t i a t i n g f a c t o r m a k e s t h e "Bible 
C o m e Alive** r b y e n l a r g i n g t h e 
o f a n e v e n t d e s c r i b e d i n t h e \\ 
B i b l e , e x p l a i n e d D r . N e h n a n , o f 
t h e D e p a r t m e n t o f C o m p a r a t i v e j 
R e l i g i o n a t Qie T f e w S c h o o l f o r 
s o c i a l r e s e a r c h . T h e a d d i t i o n a l 
f a c e t s u n c o v e r e d b y a r c h a e o l o g y , 
w h i c h a t t e m p t s t o r e l a t e p h y s i c a l l y 
o t h e r v i e w - o f t h e . P ib l i i aT satnatHm -
as we l l a s s h e d d i n g add i t i ona l l i g h t 
in t h e f o r m o f b r o a d e r a n d d e e p e r 
i n s i g h t s , he c o n c l u d e d . 
A d o l p h A . Ber l e 
fflumni Earn Money 
But Will Lose Game 
w h a t w e k n o w f r o m l i t e r a t u r e h a s 
e l i m i n a t e d r e s t r i c t i o n s o n our u n -
d e r s t a n d i n g o f B i b l i c a l h a p p e n i n g s , 
he r e v e a l e d . 
"Ninety^f ive p e r c e n t o f h i s t o r i -
cal b ib l ica l n a r r a t i v e h a s b e e n s u b -
s t a n t i a t e d h y — a r e n a oology-^—held 
BOOSTERS 
is invitled to give 
a ^BOOST to the 
ALA DIN 
mimmmmmm 
A s t u d y o f t h e s u u - m i c i o - | 
>ic s t ruc ture o f m a t t e r f r o m 
l y a t o m i c i d e a s to t h e p a r t i c l e s 
a n t i - p a r t i c l e s o f m o d e r n 
_ ^ s i c s w i t h s t r e s s o n t h e d i s -
c o v e r i e s o f the p r e s e n t c e n t u r y . 
C e n t r a l H o u s e P l a n w i l l p r e -
s e n t " A n a t o m y o f a M u r d e r " 
lajr e v e n i n g a t 8 P-M 
in t h e O a k , L o u n g e , o f *h 
l U f i M h m e n fa 
m o v i e . A d m i s s i o n i s $ 1 . 0 0 f or 
h o u s e p l a n m e m b e r s a n d $1 .50 
for n o n - m e m b e r s . 
if.tiFra?'*;"^™^ 
S o n s o f C i t y C o l l e g e h a v e w o n 
t h e i r A l m a M a t e r $1 ,100 in t h e 
t e l e v i s i o n p r o g r a m " A l u m n i F u n . " 
I n t h e c o n t e s t , w h i c h w a s t a p e d 
f o r v i d e o s h o w i n g oh M a r c h 3 , t h e 
B e a v e r a l u m n i t h o u g h t t h e i r w a y 
t o 600 p o i n t s . T h i s , h o w e v e r , w a s 
n o t e n o u g h t o o v e r c o m e t h e 9 0 0 
p o i n t e f fort o f M u n d e l e i n , a C h i -
c a g o Catho l i c c o l l e g e . 
C i t y ' s l o s s w a s t h e r e s u l t o f tfae-Hj 
t e a m ' s f a i l u r e t o a n s w e r t h e f o l -
lowing- « frmiyliuuu- cojrgectly- .- l i 
W h o w e r € t h e a u t h o r s o f t h e f o l -
hnnlc," " W e c a n n o t e s c a p e h i s 
161 
HEM MZZA 
E. 2 3 a « St. & 3ed A»e . 
I f yoaYe 
m 
too baagry 
M i 
M a * Year M e a d s W i s h You 
£ i a i 3 ^ JWid_"Awise^ m a n g o e s n o t l 
t r y t o s t o p h i s t o r y ? " 2 ) W h a t w a s 
t h e first t e a m t o u s e s n e a k e r s o n 
t h e f o o t b a l l field?" 3 ) " W h o w a s 
• t h e o n l y m a n to h o l d t h r e e w o r l d 
:i:;:!^ l!iliM;!ii!'ii<|!Jii!!!;ii!! b o x i n g t i t l e s a t t h e s a m e t i m e * " 
Attention Faculty: 
You do not need a 
doctorate to eat 
a t ' the 
(nor afterwards)] 
REVIEW WITH 
C 0 L L £ G H 0 U 1 1 \ N I 
t K i t S 
TAU DELTA PHI 
3 4 East 23rd Street 
KAPPA RHO TAU _ 
W 3 Avemie of Americas 
SIGMA ALPHA MU 
51 Irvmg Place 
EPStLOH PHI ALPHA 
2105 East 22nd Street i (Ave. U) 
Brooklyn, N- Ya ^ ^ 
T A U EPSILON P H I 
25 Wst 23rd Street 
PHI t>ELTA PI 
PHI S IGMA DELTA 
121 East 23rd Street 
ALPHA EPSILON PI 
42 East 23rd Street 
ALPHA PHI OMEGA 
323 Park Ave. S. 
S IGMA BETA PHI 
108 East 14th Street 
PHI EPSILON PI " 
2oZ vonv^nr Avonuo 
E 
- J&n^ * * ' j v r ; . j ! ; ••.,v?4r.Truf *<.% .c^.t»^» -;»vi-
. * -* * t C. •: 
Tuesday, February 2 6 , 1963 
Theatron to Present 
Musical Smash 
Mardi Gras Slated; 
Queen to be Picked 
Big town, l i t t le town, teen-1 M a r d i G r a s , t h e Baruch 
a g e r s and adu l t s , p a r e n t s , and ! School c h a r i t v carnival is 
rock 'n ' roll; none shall escape | scheduled to t a k e place April 
t h e sa t i r ica l looking-^ lass_as i ;27 ,_The carn iva l is Highlight- i ucKeu: avai iaoie i o r ± ^ K 
March 16 m t h e B a r u c h 
Seats Stil l Available 
For Gregory Show 
Danie l B a u m g a r t e n , I n t e r -
F r a t e r n i t y Council p res iden t , 
announced t h a t t h e r e still a r e 
tickets- ava i lab le i r Dick 
Bi rd ie , March 23 and 30. boo ths , a s t a ^ e show, and t h e ,
 M%.„ _ 1X1 
Robert Eisner stars as A t b e r ^ c r o w i i i r i g of tflfe Mard i Crac gchool T h e a t e r . 
N O T I C E T H E R E S E M B L A N C E ? : You won ' t find a n y ex-
cepVs«Ltfee_na3ne. P i r t n r e d - . a b o y e a r e Barr>T S t c w a r t r E p s t e i n 
a t t h e left a n d B a r r y R o b e r t Eps te in . 
B y B a r b a r a Dee Sobe re r a n d Sidney Yoskowi tz 
T h e t r u t h car^now be k n o w n : thf*rt> arP ticLaily-^w^ B a r r y j 
and Patr i c ia D i n g l e a s Rose . Con 
rad B ird ie is p layed by Joe l T e r -
r a c e . Other principal ro le s w i l l be 
p l a y e d by M a r y J o D o n n e l l y , 
C h a r l e s Cooley , H e l e n H a n f t , and 
| P e t e r M o r t e n s o n . A c t o r s and d a n c -
e r s a r e : Marion M a y e r , C a r o l e 
£ r o m s h a y , P e t e r Schmidt , J u d i t h 
H o r o w i t z , W o o d r o w L e v i t a n , M a r -
jor ie M e y e r s o n , E i l e e n B i n s t o c k , 
L y n d a Greenwald , Libby Blearrtan, 
R a y m o n d Cerabone . Michae l B u r n -
er, D e n n i s N e u h a u s , H a r r i e t L a m b , 
and M a r g a r e t W e i n s t e i n . 
ste in B o t h B a r r y S t e w a r t E p s t e i n ' 63 and B a r r v Robe r t E p -
—6n pre b r o t h e r s of T.qn* — 
E p s i l o n P h i . B a r r y S t e w a r t j W h e n Barry Robert Eps te in en- j 
h a s l e f t q u i t e a p a t h f o r h i s , t ered the school, l ike all grood i 
y o u n g e r f r a t e r n i t y b r o t h e r t o ' f r e s h m e n he w a s cal led to the o f - j 
f o l l o w . H e h a s b e e n p r e s i d e n t fice o f curricular g u i d a n c e to plan 
o f h i s f r a t e r n i t y , p r e s i d e n t o f ! h i s f u t u r e . But, here a g a i n f a t e I 
h i s c l a s s f o r f o u r t e r m s , | j u m p e d in , and B a r r y S t e w a r t E p - j 
v i c e p r e s i d e n t o f B e t a s t e in w a s called down to the cur- i 
G a m a S i g m a ( h o n o r a r y f r a - ; r i c u l a r . guidance office. Can you I 
t e r n i t y £or bus ines s s choo l s ) , i i m a g i n e t h e counselor's surpj-ise-j 
a n d h e w a s elected t o B e t a ! a n d s h » c k when he asked "Stew-
Alpha Psi, the honorary ac-i*1"1" w h a t courses he in tended tak-
C O U n t i n g ' s o c i e t y . I ' n g * t n e n e x t term and B a r r y c a l m -
B a r r y R o b e r t E p s t e i n is a l s o a n | ^ s a i d ; Account ing . 262 , A c c o u n t -
a c c o u n t a n c y ' m a j o r , a n d l i k e h i s | l n g 2 0 ° ' e t c - • 
n a m e s i k e ' *&e "is "currently p r e s i - } A f t e r a half hour brief ing f r o m , 
d e n t o f h i s "class. H e w o u l d l i k e , the counse lor on w h y h e didn't h a v e ! 
t o g o to . ^n«*-«M»IMwfj''jffarr<4mr*^*iiti&rJrit&iB jaxsffiTtri'sites f o r t b e s g - e o m se s , 
uatea . *Ttobcit f T h a s Baid t l m l l i e j B a ^ J Die wait m l n d y floored t h e 
T w o dol lar orches tra and m e z -
z a n i n e s e a t s , a s we l l a s dol lar s e v -
e n t y - f i v e ba l cony s e a t s , are on sa le 
in the S t u d e n t C e n t e r for both 
S a u t r d a y e v e n i n g p e r f o r m a n c e s . — 
UBW.B.'—xwu^i v—xxss—ssro—nnrc—rrer 
daesft*t ^B*md navrngr Mn fn^b*fcrioas| 
n a m e s a k e . T h e o n l y t h i n g w h i c h i 
annoys , h t m ""isrwnen p e o p l e ca l l h i m | 
B a r r y E p s t e i n , Jr . 
H a v i n g : t w o people in t h e s a m e • 
schoo l w i t h the s a m e n a m e can 
c r e a t e s o m e p r o b l e m s and a m u s i n g : 
c i r c u m s t a n c e s . I 
- B a r r y S t e w a r t E p s t e i n w a s e l ec t - i 
ed t o " W h o ' s W h o i n A m e r i c a n Col - j 
l e g e s . " T h e n e w s of h i s s e l e c t i o n j 
a p p e a r e d i n a B r o o k l y n n e w s p a p e r , 
and n o t i c e w a s s e n t t o h i s a d d r e s s 
c o u n s e l o r by t e l l i n g h i m t h a t h e 
w a s a junior. 
P e r m i t an editorial s u g g e s t i o n 
B a r r y Stewart and B a r r y Rober t j 
should double date s o m e S a t u r d a y 
n i g h t . H e a v e n help y o u , g i r l s ! 
queen . 
T h e q u e e n wi l l be se lected from 
e n t r a n t s in t h e d a y and even ing 
s e s s i o n s . F i v e finalists are chosen 
a t t h e Q u e e n ' s D a n c e , to be held 
M a r c h 2 9 in an outs ide hall . A 
s c h o o l w i d e e l ec t ion wi l l de termine 
t h e f ina l i s t s . 
T h e b o o t h s , d e s i g n e d and built 
b y v a r i o u s o r g a n i z a t i o n s , are lo-
c a t e d t h r o u g h o u t t h e c l a s s r o o m s in 
| t h e S c h o o l , serving- a s a backdrop 
for the m y s t e r y t h e m e . The theme 
is c h o s e n be forehand but is not i 
d i sc losed unt i l a w e e k prior t o 
the e v e n t . 
T h i s y e a r s ' e n t e r t a i n m e n t wil l be 
prov ided b y a we l l k n o w n person-
a l i t y to be announced a t a future 
d a t e . 
Mr. G r e g o r y b e c a m e an over-
n i g h t s u c c e s s in C h i c a g o , w h e r e 
" H e c a t a p u l t e d f r o m five dol lars a 
n i g h t a t th i rd -ra te n i t ery s p o t s 
on t h e S o u t h Side to $250 a week 
a t t h e P l a y b o y Crab o n t h e N e a r 
N o r t h S i d e , p l u s a $ 1 0 0 ra i se and- . 
e x t e n d e d e n g a g e m e n t s w h e n t h e 
m a n a g e m e n t quick ly rea l i zed t h e y 
h a d a n i n s t a n t h i t ," s t a t e d a r e - , 
c e n t ar t i c l e . 
T i c k e t s - a r e o n s a l e - e v e r y day 
School Seeks 
Blood Donors 
Blood Bank , a semi -annua l 
func t ion , will b e held a t t h e 
School T u e s d a y , M a r c h 12, 
a n n o u n c e d P a u l . Z a r r e t t , head 
of t h e S t u d e n t Council Blood 
C o m m i t t e e . 
T h e d r ive is sponsored 
S t u d e n t C.nnne.Uj--4«-roiTJi 
h A l p h a JiuL—Omega 
f r o m 11-2 in the S t u d e n t C e n t e r 
lobby. A l l s e a t s w i l l be so ld on a-
first-come first-served b a s i s . T h e r e 
wi l l be n o r e s e r v a t i o n s . T h e p r i c e s 
of t i c k e t s w i l l be a s . fo l lows: Or*-
c h e s t r a , $3 .00; back-orches tra and 
mezzan ine , -—$2 .50 ; a n d — b a l c o n y , 
$2.00 
Ticfeer Photo -by Stcrwe Eagle 
P a t r i c i a Dingte 
B o o s t e r s . 
Below you will find t h e ap -
pl icat ion t h a t m u s t be filled 
ou t and r e t u r n e d t h e day 
w h i c h t h e blood will be don-
a t e d . 
Ticker Pboto by Hare Amies 
I teir iel B a u m g a r t e n 
NEW YORK REGIONAL BLOOD PROGRAM - AMERICAN RED CROSS 
in B r o o k l y n . T h i s t u r n s o a t t o be 
q u i t e a m u s i n g s ince ^ S t e w a r t " d o e s 
no t l i v e in B r o o k l y n . H i s n a m e s a k e 
" R o b e r t " h a p p e n s t o l i v e i n B r o o k -
l y n , a n d " R o b e r t " r e c e i v e d q u i t e a 
bi t o f f r e e p u b l i c i t y . 
S t u d e n t s who are m a j o r i n g i n 
p s y c h o l o g y mast p r e - r e g i s t e r for 
( P L E A S E P R I N T ) 
N A M E 
t h e c o u r s e s they w i s h to t a k e 
T h u r s d a y at 12 i n 5 0 7 . In addi -
t i o n , t h o s e who w i s h t o t a k e 
e l e c t i v e courses m u s t a t t e n d . 
ESS 
^ # V W W M t ) 
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Lack of Ethics in 
Cited by Hart at CA Lecture 
B y D a l e P l e d a i t i s 
R o b e r t F . H a r t dec la red tfaa*-**tli€a«e i s a e s a e h t h i n g 
a s b u s i n e s s e t h i c s , " i n a n a d d r e s s t o t h e C h r i s t i a n Associa-
t ion e n t i t l e d " E t h i c s in B u s i n e s s " T h u r s d a y . 
M r . H a r t , F i e l d P e r s o n n e l Direc -® 
tor o f t h e S m i t h , C o r o n a M e r c h a n t 
C o r p o r a t i o n , s t a t e d , ' t h e r e a r e 
h i g h e r — f f t h i c a l — s t a n d a r d s — - t o d a y 
then, t h e r e h a v e b e e n s ince t h e 
I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n . ' ' 
C u t - t h r o a t compet i t ion , in b u s i -
n e s s i s f r e q u e n t l y b l a m e d a s t h e 
c a u s e _ o f b a d 'bjbsine&s e t h i c s . B u t 
t h e r e i s a l s o coznpetrt iou m reK— j 
g i o a , g o v e r n m e n t , a n d c o l l e g e s , 
sa id M r . H a r t . A l l c o m p e t i t o r s d o 
not adflznV jzztethicaX ps^actices. He) 
c l a i m e d t h a t ; t h e r e i s "no r o u g h e r 
c o m p e t i t i o n t i tan i n h a l l o w e d i v y 
h a S s . 
un ivers i t i e s c a n ' t h a v e e t h i c s 
e i t h e r , h u t the neople i n t h e n v c a n , " 
Hart. Tfrt 
If y o u a r e r e g i s t e r i n g a s a m e m b e r o f a firm 
o r o r g a n i z a t i o n , p l « a s e d e s i g n a t e h e r e WB* 
D o n a t i o n D a c e : . D a y — . T i m e J 
A t . J 
i . • 
E w w y y e a r eat^ 
" T h e r e i s n o s u c h t h i n g a s b u s i - | 
&ess e t h i c s ; church^ g o v e r n m e n t , 
e c u t i v e s f r o m top b u s i n e s s e s i n t h e 
sent t o priscm. B o n d i n g 
l e a e f l w o e y e a s l u g corns 
a n d p e t t y t h e f t B u s i n e s s s p i e s a r e 
s e n t t o -work a c o m p a n i e s o t h e r 
t h a n tfee o n e t h e y w o r k f o r t o s e e 
w h a t t h e i r compet i tors a r e . d o i n g . 
P e o p l e such a s E a r l W a r r e n s u g -
g e s t " c o d e s of e t h i c s , " b u t c o d e s 
a r e n o t effective i f t h e r e i s n o i n -
n e r i m p u l s e in .people t o e n f o r c e 
t h e c o d e s . The a n s w e r l i e s in t h e 
r e c o g n i t i o n of t o d a y ' s b u s i n e s s 
p r o b l e m s , more e d u c a t i o n , and 
s t u d y , h e noted. 
P l e a s e b r i n g t h i s a p p o i n t m e n t c a r d w i t h y o u . If y o u h a v e d o n a t e d - b e f o r e p l e a s e b r i n g y o u r DonorJf' 
C e r t i f i c a t e , c o o . jji 
D O N O T F A S T ! E a t y o u r n o r m a l m e a l s on t h e d a y y o u d o n a t e . 
MINOR R E L E A S E f 
T h e a g e l i m i t s for e l i g i S i e b l o o d d o n o r s a r t from 1 8 t h r o u g h 5 9 - M i n o r s o e t m - e e n 1 8 a n d 2 1 must;!: 
h a v e fcn* . f o l l o w i n g r e l e a s e form s i g n e d b y p a r e n t or g u a r d i a n ; 
t o n 
My daug/ucr. — _ ~ , te in« under the age of tweoty-oi** (21) years ,has n y permissioi 
wara 
to make a voluntary dettatkra of blood to The £m«rtcaa National Red Cross for civil ian or-aBitttfcty ose in such -way i s 
The Aaterican National Red Cross deems advisable. 
I release and. discharge The American- National Red Crt»ss, i t s officers and agents , physicians, technician*!, 
names , and others connected therewith, from all claims or damages whatsoever that I or my representative have or m*V 
have against it ot any of them by reason-of any cause rising out of or incident to such blood donation. 
Date... .-~~— Signature of parent or guardian. 
Address of parent or goardtan (City sad State). 
• •> 23 (REV. * i P T . ' 6 U 
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Joseph Traom '64 
~ Editor-in-Chief 
S t e v e n R a p p a p o r t '63 
• ^ 
\ 
M andgmg Ectrror 
M . J. Del . G i u d i c e *64 
News Editor 
T h o m a s N i c a s *S5 
Asst. News Editor 
H a r k Grant *64 
Copy Editor 
F l o r e n c e G r o s s *63 
A.ssociate Editor 
S t e v e n E a g l e *65 
Assistant Edit&r 
A l a n G r a n a t *65 
W a r r e n T o c k e i m a n *64 
Co-Photography Editors 
M i c h a e l H . K r e i t z e r '63 
L e w t a i d J L T a w h i m w *ffl 
Business Managers 
G a r y S p e i s e r '64 
A 8soc. Business Mgr. 
S t e v e n D e l y '65 
Accountant 
I r v i n g -Yoakowitx '66 
Advertising Manager 
P h y l l i s W e i n e r *63 
Billing8 Manager 
M a r c A m e s *64 
Photo. Editor 
ttrthwT Rrookn *$3 
Editor Emeritus 
Responsibility 
The te rm -TbiVty Vft»rg of Responsible Freedom" is 
A n y g r a d u a t e s o f C o m m e r c e o r 
Monroe H i g h S c h o o l s w h o w i s h t o 
s p e a k a t the i r a l m a m a t e r s ' col -
l e g e n i g h t s shou ld c o n t a c t A n d r e w 
Radding . H i s p h o n e n u m b e r i s S T 
6 - 5 6 3 6 . 
t o a n y m e m b e r o f t h e s o c i e t y . 
* * . * 
B e g i n n i n g on M a r c h 1 t h e r e 
wil l be a c o - e d b o w l i n g t o u r n a m e n t 
at G r a m e r c y L a n e s ( 3 A v e . , 2 3 
S t r e e t >, ha l f p r i c e , f r e e i n s t r u c -
t ion g i v e n . 
""• '•"
 J
" " " ' „"""". _ * . . " » . * - . : : - } • • 
T i c k e t s f o r T h e a t r o n ' s " B y e 
v B y e B i r d i e " t o be p r e s e n t e d i n t h e 
B a r u c h S c h o o l a u d i t o r i u m o n t w o 
c o n s e c u t i v e S a t u r d a y n i g h t s , M a r c h 
' 23 a n d 3 0 , a n d a r e n o w <jn, s a l e in 
| t h e s tr ident c e n t e r . P r i c e s : O r c h -
e s t r a $2 .00 , M e z z a n i n e 6 2 . 0 0 , B a l -
c o n y $1 .75 . R e s e r v a t i o n s f o r b l o c k s 
of t i c k e t s w i l l be he ld no l a t e r 
t h a n March 8 a t 3 . 
•—Tim lMuthers~of~Stg3na B e t a Pht 
c o n g r a t u l a t e the i r n e w l y e l e c t e d 
b r o t h e r s : Gerald L e v i n e , D a v i d 
Mi l l ihdorf7 H a r v e y R a b i n o w i t z , 
S t e v e n S c h w i m m e r , A l a n S o b e l , 
and S t e v e n Swerdloff . 
* * * 
TLloyd '63 and S a x e '63 wi l l e m -
bark on a h ike t o t h e U p t o w n C e n -
ter . A l l t h o s e w h o l ike t o 'walk 
s h o u l d m e e t a t 1, F r i d a y , in f r o n t 
o f t h e S c h o o l . 
" ~ * • -- •* Zeta~ ' E p s i l o n — C h P s — C h a n c e l l o r 
Hi l l e l ^w^ll ho ld a m e m b e r s h i p \ W i l l i a m W a t k i n s a n n o u n c e s t h e 
m e e t i n g T h u r s d a y a t 12:15 to \ s earch is on f o r " M i s s Z e x . " F i n a l -
be f o l l o w e d b y s i n g i n g and d a n c - \ «sts wi l l be c h o s e n F r i d a y , M a r c h 
i n g . A l l a r e i n v i t e d . H i l l e l q u a r - j 1 a n d 8 a t Z e x ' s p a r t i e s , 
t e r s a r e 144 E a s t 24 S t r e e t . j ^ 
. D r . G r e g e r i s s t a r t i n g h i s " o n -
g o i n g " t r a i n i n g c o u r s e th i s - w e e k . 
S t u d e n t s w h o a r e i n t e r e s t e d s h o u l d 
hand in a n a p p l i c a t i o n t o m o r r o w 
*o Dr . G r e g e r ' s office^ 2 1 2 Student-
C e n t e r . 
T h e Edm^aUou G o U e t i wi l l m e e t 
T h u r s d a y in 1107 , a t 12:15- A l l e d u -
c a t i o n s t u d e n t s a r e i n v i t e d t o a t -
t end . 
T h e A c c o u n t i n g S o c i e t y i s 
s p o n s o r i n g a lectore" T h u r s d a y s 
b y R o b e r t J . M c D o n a l d . H e i s a 
f o r m e r B a r u c h S c h o o l g r a d u a t e 
w h o n o w 4M>MS t h e pos i t i on o f 
M a n a g e r i n I n t e r n a t i o n a l D e -
p a r t m e n t , P r i c e W a t e r h o n s e and 
C o m p a n y . 
often misunderstood by s tudents who have li t t le knowledge \ 
about the inner workings of T H E TICKER. This point ex-
hibi ts itself a s the semester progresses and we begin receiv-
ing many le t te rs t o - t h e editor. 
There are-two. th ings which responsible journal ism does 
not permit . They a re unsupported accusat ions and name call-
ing, and t h e s e techniques a re too often evident in s tudent 
l e t t e r s . 
We understand- t h a t opinionated art icles r a i se . contro-
versy, and it is our pleasure to pr in t any and all le t ters re- ( 
' ceived which a t t ack a subject from a different point of view. 
However, it is t h e policy of th is t e rm ' s editorial board to 
scrutinize all correspondence in order to certify the respon-
sibility of t h e au thor s . 
We asked a t t he beginning of t he semes te r t h a t each let-
-a*~^~~^±tt-.TMZjri±jti3L-j™uTAa. y^ ifl r»arp**, ^ag<"r"»aT'i™"t, and home phone 
' n u m b e r undernea th his article. Th i s was for t he express 
"~M _ j ^ r g p s e of contac t ing people t ha i indulged in the two unac- | 
ceptable meltlibdsf menHdnedT~a1x>ve. W e m u s t again m a k e -
th i s request . 
We will liberally delete from le t te rs which s tep over the 
line of responsibil i ty. We ask you, in the fu ture , to respond 
to-an article by a t tack ing or prais ing IT, and NOT t he au thor 
of i t . Otherwise you will find, to your d ismay, t h a i y*t*r le t te r 
will be pr in ted in a different form t h a n t he way wmicSh you 
submit ted i t . ) *•-* 
Y a v n e h of Hi l le l wi l l h a v e s t u d y j 
g r o u p s M o n d a y a t 4 t o be g i v e n ! 
by Rabbi I s m a r L i p s c h i t z , pr inc i - j 
pa l of Y e s h i v a in B r o o k l y n , N e w | 
Y o r k . 
* -*v * 
T h e H i s p a n i c S o c i e t y wi l l t u t o r 
s t u d e n t s , n e e d i n g h e l p i n S p a n i s h 
on t h e f o l l o w i n g d a y s : M o n d a y s 
a n d T u e s d a y s , 1 -3 in 4 0 2 , W e d -
n e s d a y s f r o m 10-11 in 4 0 7 , T h u r s r 
d a y s f r o m 11-12 in 4 0 2 . AIT r o o m s 
are l o c a t e d in the S t u d e n t C e n t e r . 
A n y s t u d e n t w h o i s n o t f r e e d u r -
i n g t h e a b o v e t i m e s s h o u l d l e a v e 
a n o t e f o r t h e H i s p a n i c S o c i e t y i n 
104 o f t h e S t u d e n t C e n t e r o r s p e a k 
ADS Thermins 
**££!* 
R e g i s t r a t i o n c a r d s m u s t b e 
fitted o n t a n d r e t o r n e d t o t h e 
r e g i s t r a r ' s office by F r i d a y . A n y -
o n e w h o i n t e n d s t o r e g i s t e r n e x t 
t e r m m n s t c o m p l e t e t h e c a r d . 
Letters to the Editor Two Different Worlds; 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
T h e q u o t a t i o n a t t r ibuted t o m e 
in t h e F e b r u a r y 19 i s s u e of "Tick-
_ e r " t h a t t h e B a r u c h Schoo l s h o u l d 
b e a "place f o r t h o s e w h o c a n ' t 
g o a n y w h e r e e l s e " is not correc t , i 
I had s t a t e d a t t h e S.C. m e e t i n g 
t h a t I could m a k e no d i s t inc t ion 
b e t w e e n s t u d e n t s w h o s e c o m p o s i t e 
s c o r e s differed by f r a c t i o n s o f a 
p e r c e n t ; I s t a t e d t h a t w e w e r e 
u n i q u e a s a m u n i c i p a l c o l l e g e , and 
a s s u c h , a . s t u d e n t shou ld be a d -
m i t t e d t o a n y par t of the U n i -
v e r s i t y , w h e r e there is room f o r 
— h4m e v e n if he "has" b e e n r e j e c t e d 
b y a n o t h e r b r a n c h of t h e U n i v e r -
s i t y . 
I r e j e c t e d t h e p r e m i s e o f an e d u -
c a t i o n a t a c o m m u n i t y c o l l e g e or 
- p a r t i c i p a t i o n in t h e A . A . S . pro-
g r a m a s t h e "ul t imate a l t e r n a t i v e 
"S.OX t h o s e w h o could not be p laced 
i n o t h e r p a r t s of the Ci ty U n i -
v e r s i t y , f o r . i f t h e o t h e r c o m p o -
n e n t s o f t h e U n i v e r s i t y a r e o v e r -
c r o w d e d , f e w - s t u d e n t s wou ld be 
a b l e t o v t r a n s f e r p u t of t h e s e pro -
" grants- ;—I—alse—stated—£hat t h e s e 
t r a n s f e r s did" n o t a l w a y s a d a p t a s 
—"well t o t h e f o n r - y e a r p r o g r a m a s 
Chose w h o . w e r e c o n s t a n t l y s t r i v -
i n g f o r a d e g r e e in t h e i r s p e c i a l -
i z a t i o n . 
A f t e r c o n s i d e r i n g t h e s e a s p e c t s 
a s w e l l a s m a n y o t h e r s , I c a m e t o 
the c o n c l u s i o n t h a t ' r o o m m u s t be 
; m a d e a t t h e f o u r - y e a r c o l l e g e s f o r 
I a s m a n y s t u d e n t s a s t h e d a s s r q o m 
| f a c i l i t i e s c a n a c c o m m o d a t e ; r e j e c -
• t ion a t a m u n i c i p a l c o l l e g e b e c a u s e 
• of s h a d e s o f d e g r e e should not 
I prohibi t t h a t s t u d e n t f r o m b e i n g 
^accepted a t a n y o t h e r munic ipa l 
: c o l l e g e w h e r e t h e r e i s room for 
•• h i m . 
I did n o t a d v o c a t e a l o w e r i n g of 
The views represented in this cartoon are not necessarily 
representative oJ~TRE TfCk&R~e3tt6Vial ~board:~~" 
dick Compares CCNY, Yale 
s c h o l a s t i c r e q u i r e m e n t s , but I d id 
contend t h a t in t h e a r e a of ad-
m i s s i o n s a t a m u n i c i p a l c o l l e g e 
there s h o u l d b e a s l i g h t a m o u n t 
of flexibility in e n t r a n c e requ ire -
m e n t s b a s e d u p o n a v a i l a b l e s p a c e 
and e n r o l l m e n t i n p a r t i c u l a r s p e -
c i a l i z a t i o n s . 
I did n o t e x p e c t "Ticker" t o i n -
clude a l l m y a r g u m e n t s ; b u t -I did 
e x p e c t m o r e t h a n a s u m m a r i z a t i o n 
in a d e t a c h e d q u o t a t i o n , in a n un-
s i g n e d a r t i c l e . 
Je f f rey L e v i t t *64 
S t u d e n t Counc i l 
C o r r e s p o n d i n g S e c r e t a r y 
By Ronnie W a r d 
S tuden t s in tt*e Baruch 
School learn to live m t h e 
"real , wor ld / ' whereas , in 
Yale, t h e s tuden ts a r e living: 
I apa r t f rom t he everyday life 
' of society, ^said Miss Ba rba ra 
; Silberdick of t he Political Sci-
;
 ence Depar tment . HoweVer, 
, Miss Silberdick . added, while 
; s t u d e n t s dress differently 
-here, they a re no different, 
scholastically from the Eli 
s tuden t s . 
i " T h e i e are s t u d e n t s in Y a l o , a a 
w e l l a s in B a r u c h , w h o a r e g o i n g 
t o c o l l e g e o n l y f o r t h e m o n e t a r y 
gain^ t h a t t h e y e x p e c t t o r e c e i v e 
b e c a u s e of the i r d i p l o m a , " s a i d 
M S i lberd ick . 
T h e t w e n t y - f o u r y e a r o ld i n -
s t r u c t o r w e n t to A d e l p h i Element- ! 
a r y ai^d H i g h "School ; a s w e l l a s 
W e l l e s l e y C o l l e g e , a n d s h e r e c e i v -
ed h e r b a c h e l o r s d e g r e e t h e r e i n 
1959 . I n 1960 , M i s s S i l b e r d i c k r e -
c e i v e d h e r m a s t e r s d e g r e e f r o m 
Y a l e . S h e c o n t i n u e d h e r s t u d i e s a t 
Y a l e a n d w i l l r e c e i v e h e r d o c t o r a l 
. d e g r e e in J u n e . 
Miss Barba ra Silberdick 
W h e n M i s s S i lberdick . w a s a s t u -
d e n t a t W e l l e s l e y s h e w a s the p r e s -
i d e n t o f t h e s t u d e n t rad io s t a t i o n 
( w h i c h w a s no t f u n c t i o n i n g a t the 
t i m e ) . A d m i t t e d l y n o t a g o o d i ce -
s k a t e r , s h e n e v e r t h e l e s s t a k e s an 
a v i d i n t e r e s t " in t h e spor t . Sh<. 
l o v e s c l a s s i c a l m u s i c a n d m a k e s a 
hobbv_ of c o l l e c t i n g records . Miss 
S i lberd ick h a s a l a r g e co l l ec t ion of 
G e o r g e G e r s h w i n records — i" 
w h i c h the p i a n o p l a y e r is Gershwi i 
h i m s e l f . S h e h a s a " p a s s i o n " fo: 
w a r m o v i e s and w e s t e r n s . 
M i s s S i lberd ick f o u n d ' t h a t a • 
Y a l e t h e r e w a s "a g r e a t e r diver 
s i t y o f s t u d e n t s : . . w h o c a m 
f r o m all- o v e r t h e wor ld ." Sh 
a l s o found t h a t t h e s t u d e n t s i 
t h e B a r u c h Schoo l t e n d t o be bet 
t e r d r e s s e d t h a n t h e Y a l e stu 
d e n t s w e r e . H o w e v e r , s h e expla in 
t h i s b y s a y i n g t h a t Y a l e i s no t 
co -ed schoo l . 
T h e t e a c h e r s a t the Baruc 
S c h o o l a r e n i c e b u t s h e h a s n<> 
m e t t o o m a n y o f t h e m , M i s s Si! 
berd ick c o n t i n u e d . S h e sa id tha 
t h e t e a c h e r s a r e '*very he lp fu l 
I g e t l o s t e a s i l y . T h e y h a v e helpe 
to g e t m e o r i e n t e d in e v e r y w a y 
M i s s S i l b e r d i c k , in a d d i t i o n , find 
t e a c h i n g n i g h t s c h o o l q n i t e " 
c h a l l e n g e . 
4U-
'-**' i. 
Pafee F ive 
ital Punishment? 
m^mny^tL' . .;;< In, !;;• i . : - ; , : i : ; : 
mm 
-Hot 
By Bob Brooks 
I t was with some interest t ha t I read Florence Gross* 
column **An Eye for An Eye/* which expounded the topic 
• f capita] punishment . Two years ago, an essay of mine was 
4_rubJislied_in T H E TICKER, advoca t ing- the abolition of the 
death penalty, and thus I was prompted to see what ideas 
the o ther side of t he coin would yield. 
" O n e t h i n g w a s a p p a r e n t i m m e d i a t e l y . M i s s Gross ' co lumn, devoid 
•f r a t i o n a l o r c o g e n t a r g u m e n t , w a s s e l f a d m i t t e d l y imbued w i t h emo-
•ion. S u b s e q u e n t l y , l o g i c s e e m e d a n o b l i v i o u s f a c t o r in her work. 
J u d g i n g f r o m s i m i l a r e s s a y s , i t a p p e a r s t h a t d i scuss ion of th i s 
perp lex ing p r o b l e m h a s c o n s t a n t l y b e e n on an e m o t i o n a l , l e v e l , w i t h 
:he s u b s e q u e n t s u b j u g a t i o n of r a t i o n a l a n a l y s i s . Q u e s t i o n s , predicated 
• n e m o t i o n a l v i e w s , h a v e the d u b i o u s d i s t inc t ion o f s o l v i n g no th ing , 
:hus, a l l o w i n g t h e p r o b l e m to r e m a i n d r o w n e d in a sea r>f nttor mr) . 
j Student 
1? Ojwnion 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
i 
In " A n E y e for a n E y e " M i s s 
! F lorence Gross s t a t e s that " o n e 
I h u m a n b e i n g d o e s not have t h e 
[ rigrht to t a k e l i fe of another ' in -
nocent ' h u m a n be ing ." She , t h e n 
g o e s _ on o n the assumpt ion t h a t 
we c a n prove gu i l t wi thout m u c h 
; difficulty a n d there fore , onee gu i l t -
is proven , the murderer is no 
l o n g e r a h u m a n being. W i t h o u t 
s t a t i n g m y own v i e w s on cap i ta l 
p u n i s h m e n t , I do- ifuestion the e a s e 
that Miss Gross finds in prov ing a 
man's gu i l t . 
Miss Gross s w i m s on to s t a t e 
the q u e s t i o n of capi ta l punishment 
i n v o l v i n g e i ther death or abso lv -
ing the cr imina l . I must complin 
.-ii i"!itr!ii i-;.;ri:; 
'lil!i:!'!!!!iiJ! By Alan Granat illifililliillliit'iliffi!''^  
Much controversy has been raised by Florence Gross* 
column on capital punishment which appeared in last week's 
Jssue of THE TICKER. * 
I d i s c u s s e d M i s s Gross ' po int of v i e w w i t h m a n y s t u d e n t s s ince t h e 
a r t i c l e a p p e a r e d , and m o s t of their c o m m e n t s can be s u m m e d u p in 
the f o l l o w i n g g e n e r a l i z a t i o n : " H o w c a n s h e be so c r u e l ? 
_
 • "^Capital p u n i s h m e n t r e p r e s e n t s t h e m o s t i n h u m a n e "of'"society's 
m a n y f a e e t s , " t h e y s a y . M a n y people s p e a k o f the ev i l s of t a k i n g t h e 
l i fe o f an ind iv idua l ' who h a s c o m m i t t e d the u l t i m a t e s in a g a i n s t o u r 
e iv iHzed w a y of- l i f e — t h a t o f t a k i n g a n o t h e r ' s l i fe in tent iona l ly . 
I a l s o be l ieve in capi ta l p u n i s h m e n t , b u t w i t h one v e r y larsre 
qual i f i cat ion . A cr imina l should be p u t to -dea th o n l y for t a k i n g t h e 
7—r—' ~r~. 7—• . ... ; l i fe o f a n o t h e r , n o t f o r - a n y lesser , t h o u g h st i l l d i s g u s t i n g , c r i m e s , s u c h 
ment her on this new formulat ion . . . . . . . . . . . * .
 4 * . ., * M. ' , 
, , , ,,.,. ., , t t , , a s k i d n a p p i n g , rape , or treason . Whi le it i s t rue t h a t t h e s e o t h e r d e e d s 
I had, unti l n o w , thought t h a t , rr * r 
,, „ t. . , , ,. : e n d a n g e r s o c i e t y , t h e y do not , in m a n y c a s e s , invo lve the death o f a n 
these w ere not the only two a l t e r - . , . - , . , , 
; innocent indiv idual . - v 
n a t i v e s . ' j 
The s t a t i s t i c s of the effect of ! * a g r e e w h o l e h e a r t e d l y w i th all of M i s s Gross ' c o n t e n t i o n s a b o u t 
cap i ta l p u n i s h m e n t ~ a s a de terrent cap i ta l p u n i s h m e n t . I t is repea ted t ime a n d t i m e a g a i n t h a t the t h r e a t 
to homoc ide w e r e s tated in t h i s 
^ ^ ^ ~ >;>) ft 
usion. T h e r e f o r e , l e t u s a t t e m p t to e v a l u a t e th i s topic wi th s o m e 
.jrree o f r a t i o n a l i t y . 
M i s s G r o s s i n d i c a t e s t h a t "cap i ta l p u n i s h m e n t a s wel l a s be ing a 
ist r e w a r d f o r m u r d e r , e x i s t s a s a w a r n i n g w h e n the t e m p t a t i o n 
.. kill a r i s e s . " T h i s c o n t e n t i o n , of c o u r s e , impl i e s t h a t capi ta l punish-
ncnt i s a d e t e r r e n t t o c r i m e . I h a v e s e e n t w o a r t i c l e s in "refutation of 
his p o i n t , -but h a v e y e t t o read a n y m a t e r i a l in s u p p o r t of th i s con- . , '
.
 T_ . . T . , , . , . . . , , • , . , , : n e w s p a p e r a f e w terms ago by ! 
nt ion. I f a n y e x i s t s I should be h a p p y to peruse it . A l t h o u g h I d o i
 n , „ , . , • » * • / -
, , . . . . " - j, ^, - ,
 r V , Robert Brooks. I hope Miss Gross i 
• -r r e m e m b e r w h a t the source of one o f t h e s e ar t i c l e s w a s , I do know ; ,
 c ^ , ,^ [ 
« read t h e s e f a c t s , because t h e y \ 
t h a t t h e other w a s prepared by a n
 mj«rht have removed some of her j 
i n t e r n for R e p r e s e n t a t i v e J o h n u n c e r t a i n t y on t h i s quest ion. j 
L i n d s a y . C o m p a r i n g s t a t e s t h a t F i n a l l y , Miss Gross goes on to 
ut i l i ze the death p e n a l t y and t h o s e take Caryl C h e s s m a n as an e x a m - i 
t h a t do not , and a l so t a k i n g c o g - . pie of one of t h o s e awful m u r - j 
n i z a n c e o f o t h e r v a r i a b l e s , the r e - 1 d e r e r s tha t has taken "the inher-
 : 
p o r t den ied the bet ie f^jhat c a p ^ J a ^ e n t ^ x i g h t -ML^#2l~Janx(UiXLm.laeinfrs,
 r -ZIJS 
pw**shmx*st v m s - B p i e v e n t i v e d e - l i f e ." H o w e v e r , it w a s unclear in • , _ . . , ^ . . . ^ j ^ , ^ 
„ . „ , . . _, . . , ^ , o f t}** ti^fh p e n a l t y -»g n"+ a eiiffi*»n»ni. A»±^ggftn±~ta-a po tent ia l m u r d e r -v i c e . — T-fMioa G r o o s ^ a i t i c l e that Mi . C h e s s - V" *•»"•"''•"" t"-""\'^ ^^ - " " . ^ ; ^ * w * - ^ « 
•Cr ' * t- i i J, J M. ^i_r_' •_* J * —*•* - • e r . H e r e t h e s ign i f i cance o f t h e word sufficient c o m e s mtxr p i a y : f - t l o 
J l y f i r s t c o l u m n re la ted t o - t h i s • m a n w a s c o n v i c t e d for k i d n a p i n g ^ "7^ , .. . . - - - -
i s s u e h i g h l i g h t e d t h i s c o n t e n t i o n , and rape , n o t m u r d e r 
b u t limited" s p a c e prec lud s the u s e 
of q u o t e s f rom t h a t e s s a y a t t h i s 
n o t th ink t h a t there is -any definite w a y , s h o r t of ac tua l a p p r e h e n s i o n ,
R o n n y Frisch *63 r *° <^e^er a hardened cr iminal or a p s y c h o p a t h b e n t on k i l l ing . B u t w h a t 
a b o u t the " a v e r a g e " cr iminal , o r the p e r s o n in a blind r a g e s e e k i n g 
r e v e n g e . Wil l the t h r e a t of the ir o w n d e a t h a s p a y m e n t for the i r a c t 
s.top t h e m ? I m o s t def ini te ly be l ieve t h a t it w i l l . 
H o w m a n y o f y o u would snuff o u t the l i f e o f a f e l l o w m a n a s 
; r e v e n g e , o r a n y o t h e r mot iye , i f you k n e w t h a t y o u would p r o b a b l y 
ine 
:i 
t i n
» « - i T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R ; 
M i s s G r o s s did not a l lude to t h e May I c o m m e n d Florence Gross 
q u e s t i o n o f insan i ty . A l t h o u g h t h i s f o r h e r ar t i c l e suppor t ing cap i ta l 
i s a leiral t ern , I did n o t ~ r « , w P u n i s h m e n t in t h e February 19 i s - { a v e g e , o r a n y o t h e r o t iye , i f y o u k n e  t h a t y o u ou ld p r o b a b l y 
«s a l e g a l t e r m , I <fad n o t re fer t o ^
 T C O T n m e n d ^ h e r not for c o n > ! P a * f o r i t w i t h y o u r own l i fe . I de f in i t e ly -would n o t , and T t t o u b t f t f 
i t a s s u c h t w o y e a r s p a s t . A t t h a t ;
 t e n t b u t f o r h o n e s t y H e r s i s ^ e I a n j ^ f y o u would . 
t i m e , I posed the query as t o first ar t i c le I've read on the s u b - A n o t h e r f a m o u s a r g u m e n t , and I q u o t e M i s s G r o s s : " W e hasre 
w h e t h e r o r not a n individual w h o jec t t h a t a d m i t s to appea l ing to . m a d e p r o g r e s s i n e v e r y o t h e r field, w h y not w h e r e h u m a n l i v e s a r e 
c o m m i t s a c r i m e d e e m e d " w o r t h y " i rra t iona l i ty ra ther than to s o b e r invo lved ?" I th ink w e h a v e m a d e a g r e a t dea l o f p r o g r e s s . T h e v e r y 
» .. , . . , . , ,^ ,_, - , - i — - - ; - d e l i b e r a t i o n . **It i s my content ion,^ I f a c t t h a t w e h a v e a s y s t e m o f tr ia l by j u r y , under w h i c h al l p e o p l e a r e 
xrgtr U> i n v o k e the d e a t h p e n a l t y ( t h u s , a cr ime v e r y contrary to - * , " * " ' , . - , , - . . .. - , \ - -4.1 • v * -^ 
u4,- .««i-«. *.u-^ ^ ^ ^ * • 4. x u u v l 1'u 1 J «- 5 h e s t a t e s flatly,, "that the q u e s - equa l , and , i n addit ion^ a s y s t e m o f s e l e c t i v e c a p i t a l p u n i s h m e n t , v e r i f i e s 
h u m a n i s t e t h i c s a n d - n o r m s o f o u r s o c i e t y ) should be labeled m U l . . , . ^ . ! . . . ^»*^
 v u * •.» , . . , • ^ - i . . A v 
„ o. . . , . . . . . ^ . . . ' . . . .^. .„. , !ti?v> o f cap i ta l p u n i s h m e n t is a t h i s . Wfty should a p e r s o n g e t a w a y w i t h h o m i c i d e w i t h o u t p a g i n g ^ K 
<•." S u c h a n m d x v i d u a l , w r o u g h t wrth e m o t i o n , w h e t h e r it be re- : H* . *. - , '. - * •
 T • *^ * _* * " *v. 1 ^ * 1 - * *v &^. * C A 
_^ . 7^ _^_ .
 L , i moral q u e s t i o n a n d not a ques t ion i t ? 1$ s o c i e t y to r e v e r t to t h e l a w of s u r v i v a l o f t h e fittest, w h e r e t h e 
i n ^overt r a g e o r i n n e r f r u s t r a t i o n , o e r h a n s should a l w a v s *»*» » ^ . * , • *v u *.i_ ^^.« ^s_ 
of how m a n y f a c t s and s t a t i s t i c s x s t r o n g i t o w e r o v e r t h e w e a k , r u n n i n g t h e w o r l d a s t h e y s e e fit? O r 
o n e can. juse ." "" a r e w e g o i n g to c o n t i n u e p r o g r e s s i n g in t h e s a m e d irec t ion w e harve 
U n f o r t u n a t e l y for Miss Gross , b e e n h e a d i n g — a d e m o c r a t i c soc i e ty in -which a p e r s o n m a y s e e k 
f a c t s h a v e a w a y of m a k i n g t h e m - r e d r e s s t h r o u g h a n i m p a r t i a l judicial s y s t e m , a n d w h e r e al l m e n a r e 
, h t b e v e r y t e n n o u s . P e r h a p s n o s u c h flimsy l ine should" exist" a t aH. | - l v e s ***»»• ™d .<>n t h e ^ o f j ^ ^ T ^ ^ 1 ^ tLt*, ^  " ^ ^ ^ °f **" ^ ^ e t l m i C ^ k -
A _ . . . - . . . MI - - . t h e s e f a c t s , e x i s t i n g nst tu t ions I g r o u n d , o r economic s t a t u s . 
A n o t h e r a s p e c t o f m y p r e v i o u s c o l u m n wi l l s erve a s a jumping-of f * f- , , i ^ . , , , , ^ , . , , , 
..t t o o n e o f t h e m o s t s a l i e n t c o n t e n t i o n s I h a v e t o offer. A t tha t f * r e u o £ t e n - c h *"f e d ; ° " e ^uch f a c t , I w i l l be the first one t o a d m i t t h a t w e lack s o m e of t h e s e p o i n t s 
* I probed i n t o t h e prob lem o f w h e t h e r o r not the des truc t ion of a \ , S t h ^ C ^ s e o f B e n j a m i n Reid, con- j now, but j u s t look back one hundred y e a r s and y o u wi l l s ee w h a t w e 
ninal ' s l i fe w o u l d m a k e t h e w o r l d a sa fer - p l a c e t o res ide . A s a re- i ^ r c t * f °^ T l i T , s e " t e n c e d / ^ j h a V € ^ a l n e d * A c e n t u r y a g o the d e a t h s e n t e n c e w a s s t a n d a r d f o r s u c h 
- • , ^_ *• j j . . . , , .
 ¥ j - j d e a t h . Keid had had the menta l c r i m e s a s horse or c a t t l e s t e a l i n g . Do w e h a v e th i s t o d a y ? Of c o u r s e 
: o f i n c r e a s e d p r e c a u t i o n s and. -decreased j a i l b r e a k s , I d i smissed ' . . , . .
 r u ' . ^ v *. «. ^^ 
-• »T .^,
 A ±, A v , ^ , _^ ^ ... , c a p a c i t y of an e l even year old not ! 
a g r a i n o f s a l t t h e a r g u m e n t (that p u r p o r t e d to s h o w t h a t c a p i t a l ; . . . . , .. , . 1 
^ h m e n t w a s n e e d e d in order to p r e v e n t n n e n from u n l e a s h i n g ' '' fte g J e w u p i n a s o r d 1 ^ s l u m j It h a s \>ften puzz led m e a s to u n d e r w h a t w a r p e d s y s t e m jsf 
h a v o c u p o n s o c i e t y o n c e a g a i n a r e * ' a f l d h f , w a s . a m i " o r ; h e n h e J t h o u g h t can an indiv idual ki l l a m i e x p e r t - t o g e t a w a y w i t h i t ? T h e 
• ^ * * • c o m m i t t e d h i s cr ime . Furthermore • . . . - -
t ed i n jovert r a g e o r i n n e r f r u s t r a t i o n , p e r h a p s should a l w a y s be 
fired " i n s a n e , " a s h a v i n g n o f a c u l t i e s f o r rat ional t h i n k i n g a t the 
ie t h e c r i m e w a s p e r p e t r a t e d . 
H o w e v e r , t h i s p o i n t s p o b l e m a t i c and* w a s d i scusse  m e r e l y t o , 
• eal t h a t t h e l i n e w h i c h d i f f e r e n t i a t e s b e t w e e n insan i ty and s a n i t y ; 
T h i s l e a d s m e to t h e t o p i c o f r e h a b i l i t a t i o n . M a n y cr imina l s in , , . . . , , . .. 1 ««*»•"=» w una
 4 u c s n v i i s n u a w a n a m u s i o e a v e r y a d a m a n t " n o n e l " 
have* t h e o p p o r t u n i t y t o be r e h a b i l i t a t e d , but corpses are not af- e J U r 3 j , a -_jf ° U r l . L i m "^L V i U n f o r t u n a t e l y , th i s i s n o t s o . E x c e p t d u r i n g w a r t i m e , I m y s e l f find 
- .^  . * . - -•:— " _ - . • • • * ; w a s unrtiHy lnt tnencea by another ? j , • .—.—.—.. ^ .—. — ^ 
a n s w e r t o t h i s q u e s t i o n hould d t b    !  
;ed t h i s c h a n c e . A  t h e s t a r t I m o s t c a u t i o n h e reader t h a t a s y s t e m 
•habi l i ta t ion t h a t I e n v i s i o n w o u l d n o t be s i m i l a r to the p r o g r a m s 
p r e s e n t l y e x i s t . I should l ike to s e e a p r o g r a m filled w i th m a n y 
<- c o m p e t e n t p s y c h i a t r i s t s anoPcOunse lors w h o could d e v o t e the ir 
t ime t o w o r k i n g w i t h i n m a t e s . I do no t a s s u m e t h a t al l cr imina l s 
be m a d e u s e f u l c i t i z e n s a g a i n , b u t I a m s u r e t h a t an improved 
b i i i t a t i o n - s y s t e m w o u l d be o f c o n s i d e r a b l e w o r t h to a mul t i tude 
• ' -ca l led "incorrigibles."" S u c h a p r o g r a m would n e v e r real ize frui-
if s o c i e t y v i e w s cap i ta l p u n i s h m e n t a s t h e o n l y m a n n e r in which 
>rrect w r o n g s . 
If m o r e e m p h a s i s w e r e g i v e n t o r e h a b i l i t a t i o n , capi ta l p u n i s h m e n t 
• t e a s i l y be s h o w n t o be t h e h e i n o u s , r e v e n g e - s e e k i n g met h o d that 
>ibodies a t p r e s e n t . A l s o , ca'pital p u n i s h m e n t s i m p l y rids the soci 
>t " o n e germ' t e m p o r a r i l y , b u t d o e s n o t ' c u r e t h e c a u s a t i v e soeio-
( C o n t i B u e d o n P a g e 6 ) 
murder c a s e t a k i n g place at the 
! t ime . T h a n k s l a r g e l y to the en-
| d e a v o r s of o n e journa l i s t , Wi l l iam 
j S t y r o n , Reid's execut ion was s t a y -
; ed, and he is n o w s e r v i n g out his 
j l i fe t e rm, w i t h a poss ib i l i ty of p a -
' role . I s u g g e s t M i s s Gross read 
Mr. S t y r o n ' s ar t i c l e in the N o v e m -
b e r 1962 i s s u e of E s q u i r e . 
B u t t h e c a s e o f Benjamin Reid 
need not be c i ted t o show the in-
h u m a n i t y of c a p i t a l . punishment." 
Let Miss G r o s s r e m e m b e r that no 
j u d g e , no a t t o r n e y , no jury i s in-
( C o n t i n u e d o n P a g e 6 ) 
it v e r y hard t o b e l i e v e t h a t a n indiv idual w i t h a n y s e n s e of d e c e n c y . 
; h u m a n i t y , or w h a t e v e r y o u m a y pre fer t o cal l it , can e v e n find it, 
I w i th in h i m s e l f to ki l l . 
To m e t h e v e r y t h o u g h t of k i l l ing is a p p a l l i n g . T r u e , m a n y k i l l e r s 
are cons idered conf irmed p s y c h o p a t h s , t o w h o m d e a t h and m u r d e r i n g 
I are ins ign i f i cant , and m a y b e even a s o u r c e of p l e a s u r e . T h e s e p e o p l e 
• "should be he lped , i f at- all poss ib l e , but t h e y shou ld n e v e r be a l lowed* 
j to e m b a r k u p o n a n o r m a l l i fe . 
B u t w h a t about t h e bank robber, f o r e x a m p l e , w h o , w h i l e o n a 
job , pu l l s t h e t r i g g e r and f a t a l l y w o u n d s a g u a r d or a n i n n o c e n t 
p a s s e r - b y . S h o u l d t h i s person* b e - a l l o w e d t o - A e e p h i s o w n Kfe a f t e r j t a k -
i n g a n o t h e r ' s ? T h e a n s w e r should be a definite—no. I c a n n o t s e e a n y 
jus t i f i ca t ion f o r a l i f e s e n t e n c e o v e r the d e a t h penalty." In my" o p i n i o n 
the t r i t e , b u t n e c e s s a r y , phrase* "an e y e f o r a n esse / ' m u s t p r e v a i l 
and be our w a t e h w o r d f o r t h e f u t u r e . ' 
r" 
; 
4 
•Jllill tf 
.J. . 
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Psych Society 
Holds Lecture 
By Paula Giangreco 
Gradual d i sa rmament is es-
sent ia l for peace and security, 
said Daniel Seejrer, a member 
of the American Fr iends 
Service Committee. More peo-
ple than ever a r e hover ing on 
J_Jthe___bri nk__^ _ of destruct ion, 
Seegjer declared, a t a talk 
given before the Psychology 
Society, Thursday . 
The basis for this organization 
is extreme pacifism. Founded on 
non-violence, we are attempting to 
make the population aware of the 
. uselessness of the multiplication 
of destructive power, claimed'. 
re~ o^~ M i s s Oross ' 
for capital punishment is not 
based on emotion, but on seeming 
reason; that the threat of death 
acts as a deterrent. However, mur-
der has" not disappeared, nor has 
Opinion . • . 
(Continued from Page 5) 
fallible. It is always possible to 
make a mistake in analyring the 
facts of a particular crime (there \
 i t b e e n n o t iceably '.reduced, be-
is still heated controversy as to the j
 c a u s e o f the fear of the electric 
guilt or innocence qf_ Sacco and :
 c h a i r . That this is'so may in part 
Vanzetti—two men whose case hit
 b e d u e t o t h e f a c t t h a t a n i n d i . 
the headlines over thirty-five years_;
 vjdual who kills is very sick, no 
ago}, and when the sentence is ; matter how many . psychiatrists 
death, the mistake cannot be rec- \ judge him to be "legally respons-
MH i^vtdual—may-
t^a 
tiiied. TTBte: 
Seeger. "Physical security is aptj 
to run out," he noted. 
If people arev interested in and; 
involved with^pressures of our so-
ciety, said Mr: Seeger, the "COTO-" 
In an attempt to prove her point, > i U ^ause of the death penalty; 
Miss Gross urges us to "ask if w e i t h a t i s ' h e * m a v w a n t t o b e k l l l e d 
would remain forgiving and merci- « » c *** ^^"^ o f society, so that he 
ful if a murderer maliciously took ! c a n " a t o n e " f o r a n y s " * ? U l l t 
the life of someone dear to us, ? feelings he may harbor. Thus cap-
e.g., one of our parents." It i s * i t a l punishment may actually de-
probably true if one of my parents j f e a t i t s a v o w e d Purpose. 
was murdered. I would want the { Nathan Weber, *64 
m it tee will be able to use their 
"Influence in teaching the masses 
about pacifism. 
He also stated that "there is. no 
Ironclad position and everything 
runs a risk." Me quoted Ghandi, 
saying "that religion has nothing 
to do with politics means that one 
idoesn't know what religion means." 
murderer to be executed. But then 
I would be thinking emotionally, 
not rationally. The death of my 
parent would so cloud my reason-
ing tliat any-" raffonal tnbugn"t~{~ 
would be impossible. And the re-
sults of my irrationality might well 
be disastrous (for example, I might 
bear false witness- ~to—an individual 
Gadol . . . 
(Continued from Page 1) 
the common people. 
••'• "Brave N«w Worki" portrays 
these common people, the "prols," 
as being completely integrated, by 
birth, into different functions in 
society. They were content with 
their lot. They were not only im-
moral, but worse, she continued, 
jn -th-afc.. ±h.pjy- e h f t w p H r»fi r-rtn^oT-n 
about the lack of freedom to de-
cide theii lot. 
^ Mass man, mass culture, mass 
preocupation with tbe material and 
cultural bones that they were 
thrown by the State, was how Dr. 
Gadol described the "prols." 
She ended on this distressing 
|lote: it is happening here. 
• J — 
innocent of the murder, merely be-
Rosenberg. • . 
(Continued from Page 1) 
of this venture will amount to 
$3,267,800. 
An additional $2,000,000 will be 
requested for an electronic com-
"puter. HoweveTT the computer wttt-
| not be delivered for at least, a year 
cause I assumed he was guilty, or j and To * ^ " money will not appear 
because I'd hau1 a grudge against | __
 Ai.. , ^ 0 CA 1 ^ *. 
him in the past). on the 1963-64 budget. 
"Throughout this country high-
But it must be admitted that \ er education is a recognized re-
(Co&tinued from Page 5) 
logical, econotnfcT and psychological infections that cruelly force n-.. 
to commit despicable criminal acts. 
W h^y death and not reform should exist is incomprehensible. 
One final point. Miss Gross distinctly reveals an emotional 
proach to this problem with the statement: "I^et us question ours« 
and ask if we would remain forgiving and .merciful if a muni 
maliciously took the life of someone dear to us, e.g. one of our 
ents." Two years ago I answered this type of emotional sentenc 
stating that "those who have experienced the horrible pain and ^ 
-of--having a V-*v*>ri <™*> murdered or molested will not heed «ny crie> 
the abolition of capital punishment. Their nearts -are fitted with T. 
and the thought of revenge through legal means, such as ca 
punishment, usually overshadows all logical thinking." 
Emotions can be blind. This was apparent in last week's coi . 
in which there was no evidence of adequate arguments in favo: 
the maintenance of the death penalty." 
sponsibility of the state," Dr. Ros-
enberg stated in an interview. "The 
sum asked to carry forward and 
to extend the doctoral programs 
launched in 1962, with the en-
couragement of the state and the 
city, will be money spent for the-
most immediate effectiveness. 
"There is no argument about the 
need. I feel certain that in their 
awareness- of -jfche social necssity 
of providing state fmaneial support 
to~ the City" University, the 
bers of the committee and the 
governor will be fair and gener-
ous," he concluded. 
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>sday. Page Seven 
O S t • -aL"e 
(Continued from Page 8) 
:,ie -Scheinbluni, averaging ten 
: :ts per game, and 6-6 Howie 
,niro, scoring six points per 
ie'. 
•ost also has plenty of reserve 
ngth. Trading substitutes in-
fo Richie Goldberg, who sees 
iderable action, and Jim Har-
„-toni a sophomore transfer stu-
1 from the University of* Tam-
who collected" sixteen points in 
the Pioneers' recent victory over 
Queens. 
LIU. . . 
(Continued from Page 8) 
Jerry Greenbefg had an off night 
'4-and scored only - nine points. 
Stan Kerman paced the Black-
birds with fifteen markers. 
In the freshman game, a twenty-
eight point performance by City's 
"Jfifce Schaffer could TKrt pi event 
LJ.U. from registering an 81-57 
victory. Albie Grant paced 
winners with nineteen points. 
t h e 
Track . • . 
(Continued from Page 8) 
Jim Brody, Jim O'Brian, Bill D'An-
gelis, and Lenny Zane. 
Zane led a sweep of the first four 
places with a mile victory in 4:49.4. 
Other C-C.N.Y. victories were reg--
istered by Marcel Sierra in the two 
mile run, -Norm Jackman in the 60-
[yard dash, fiaul Bronstein in the 
I N LOBBY OF 
RESERVES HELD U N T I L M A R . 1 
MARCH 2 3 AND 3 0 
BYE BYE BIRDIE 
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 B " * * * , " " _ " " * " » " . " -
j shot put, and the one-mile relay 
team. This team included Jackman, 
Ira- Rudick, Baruchian—Bill Casey, 
and Masters. 
•Casey lost the closest race, when 
Joe Zimmerman of Queens edged 
him in the 600-yard run. Both men 
registered a time of 1:17.3. 
Queens won the freshman meet j with' seventy-one points. C.C.N.Yr|pany his talent , said Juan i t a 
had thirty-six, and Brooklyn scored Hall,- T h u r s d a y , before T h e a -
eight. j tron. . 
mm^mmmmmms^m^mmmim,mt:^\ To acquire these skills "takes 
H j many years" of' apprenticeship^ yo« 
p I must think the role of the part 
H-| and try to believe in what you're 
team I doing to make others believe it," 
Informal Talk 
Given by Hall 
By Stan Dinsky 
A g-ood actor needs tech-
nique and direction to accom-
Sport Shorts 
The C.C.N.Y. wrestling 
ended its season Saturday by 
crushing New York University, 23-
9, at Goethals Gym. It was- the 
J Beavers' fourth straight victory 
and gave the team a 6-3-1 record. 
Beaver winners included Harvey 
Taylor, Mark MiHer, George Fran-
kle, 'Marv Chasen, Al- Fein and AT 
Leydecker. Saturday the Beavers 
host the Metropolitan Champion-
ships, at Goethals.. 
—Freeman 
* * * 
A 99-69 loss to New York Insti-
tute of Technology ended the City 
College j.v. cagers' seaison- with, aj 
5-5 record. 
The game, played i n -Hanson 
Hall, featured Ken Trell for the 
losers, with twenty-nine points. 
Other Beaver scorers were Dave 
Saks (twelve), and Lew Lipset 
(eleven). Trell's average for the 
season was 22.5 points per game. 
stated the actress. ,( 
Whereas today it is physical at-
tractiveness that makes a star, and 
the number of * pictures he makes 
which constitutes his stardom, the 
really successful actor is the one 
who is an artist and has good man-
ITeTsT^assurebr~the~one-time Broad-
N E W M A N CLUB 
is inv i ted t o say 
"Grace** 
at the ^ 
way and Hollywood star. >' 
Singing a portion of "Bali-hai*^ 
from her famous role in Soutlk 
Pae^e, Juanita Hall told-the^story_ 
of her rise to fame. 5 
The actress stated that there i s , 
"nothing like the sound of applause 
on Broadway,TT 3he observed that 
spontaneous action is "much more 
satisfying than l;he numerous re^ 
takes of the same scene which go 
into-movies. On the stage, there is 
only one chance every night, so> 
you must constantly be on your 
toes." 
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Poge Eight Tu« aday, February 2 6 , 1963 
and Fordham 
Beavers Fail In Bid 
For First Division 
By Lew- Upse t 
City Collej2re'.^-basketball team failed in its bid for the 
T r i - ^ t a t e Lreague^first division as Long Island University 
overcame a thir teen point second, half lead to edge the 
Beavers, 72-71, Saturday
 % 
floor by h i t t i n g t h i r t y field g o a l s 
to t w e n t y - t h r e e f o r t h e w i n n e r s . 
The s cor ing : . o n b o t h ?teruads 
e v e n l y d i s t r i b u t e d w i t h n i n e m e n 
in d o u b l e figures. S i d a t w a s h i g h 
s c o r e r w i t h s i x t e e n p o i n t s . H e w a s 
fo l lowed by W y f e * {-f-ourteenK 
G o l d e n ( t e n ) , a n d Alex B l a t t ( t e n ) . 
( C o n t i n u e d on P a g e - 7 ) 
at* 
Win grate Hall. 
B o t h t e a m s e n t e r e d t h e . f a m e 
w i t h 5-.'? loop r e c o r d s , b u t t h e 
B l a c k b i r d s ' c o m e b a c k g a v e L . I .U . 
a fir>t d i v i s i o n s p o t . T h e loss w a s 
t h e n i n t h in s e v e n t e e n o v e r a l l 
s t a r t s f o r D a v e P o l a n s k y ' s c h a r g e s . 
T W v i c t o r y gave . -LuLJJ^ a lz.\2_ 
o v e r a l l m a r k . 
C»ty a p p e a r e d to
 ( be, in c o n t r o l -
by V a d i n g :17-2<S.at t h e -half. I m -
m e d i a t e l y a f t e r t h e second p e r u n C 
b e g a n , a h a s k e t by S t e v e (i<ild*-n 
p a v e C i t y a t h i r t e e n po in t l e a d . 
W i t h 11:48 r e m a i n i n g G o l d e n 
f o u l e d o u t . City., l ead 52-44 a t t h i s 
Ram Rally 
Don Sidat "Jerry <J reonbcrg 
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p o i t t . - h u t 1..I.I'. h i t on i t s foul 
s h o t s t o o u t s c o r e \ t h f B e a v e r s 18-." 
and g i v e t h e Black 1>! fds n (>2-.">T 
H«lVnWtage ~wTfh T o u r m i n u t e s r e -
m a ^ P i n g . In t h e -final m i n u t e t h e 
)<,<<• > -.,.>•»-<] s i x c o n s e c u t i v e p o i n t s . 
A t n g f a c t o ! .:\ t h e I . . I . C . c o m e 
!>;»» i-. 'Ai ls ' . l ie c i i . i :i i^c !:i i t s d e f e r . - ! ' 
I n • K, first 
< a n i r o u t f r'. 
t h e B e a v e i s ' 
pe t - : : ' . ' ' ' 
S J U J I " 
hal f t h e B l a c k b i r d s 
zone d e f e n s e , b u t 
i t s ide s h o o t i n g , e s -
iy by J o h n n y W'yles a n d L>on 
he'pe<l ( ' . ( ' .N .Y. to i ts half-
t i m e l ead . How e v e i . in t h e second 
p e r i o d . I. I I ' us>-d a m a n - t o - m a n 
d e f e n s e ami t h e B e a v e r s could n o t 
.score c o n s i s t e n t l y f rom the floor. 
A ".o'. hei- "k'ey T.-icfor' w a s The <fTf-~ 
fe te r i c f on t h e fo"u! l ine w h e r e 
L.I.-C. h i t t w e n t y - s i x o u t o f f o r t y 
atte-rnpts a n d t h e B e a v e r s w e r e 
e l e v e n fo r e i g h t e e n C.C.N. Y . ' out -
s c o r e d t h e B l a c k b i i i i s f rom t h e 
City Depth Important Factor 
As Fencers Bomb Brooklyn 
* By Steve Rosenblatt 
The City College fencing team employed depth in all 
three.weaj>ons to bomb Brooklyn College, 17-10, on the Kings-
mens ' s tr ips Saturday. The victory grave t h e B e a v e r s a 6-3 
record. 
T h e foil , s a b r e , a n d e p e e t e a m s 
w e r e w i n n e r s by 6-8 . 6-.'5. a n d 5-4 
m a r g i n s , r e s p e c t i v e l y . 
T h e e p e e c o m p e t i t i o n w a s h i g h -
l i g h t e d by t h e v i c t o r i e s of B a r u c h -
i a n .Joe M e n s c h i k a n d R i c h a r d 
W e i n i n g e r over- B r i n e B r o f m a n . 
"TTrobTcTynV ~aTT-American. "Th i s Was 
M e n c h i k ' s first e p e e b o u t , h a v i n g 
b e e r a fn i l sn ian W e i n i n g e r fenced 
.n his second m a t c h of t h e s e a s o n . 
H e h a d S e e n d i s a b l e d w i t h a b r o k e n 
h a n d . M a r s h a ! ! P a s to r i no took t w o 
vic tor ies , m th:> c l a s s . 
T h e s a b r e v i c t o r y w a s led by 
I^eqn A g a r o n i a n ' s t r i p l e w i n . A g a -
r o n i a n i> now 2*l--> for t h e s e a s o n . 
OVher w i n n e r * w e r e A a r o n M a r c u s 
w i t h t w o v\ ins a n d Bot> K a n w i t h 
^ne v i c t o r y . 
A l a n T u r n e r had a t r i p l e 1 w in 
""TTT'~ The foi l . Trrrne-r rran ~rr 14-rj 
r e c o r d for t h e y e a r . Y i t o . Jl lan-
n i n o . . a l t h o u g h h a m p e r e d by a 
co ld , c o n t r i b u t e d t w o v i c t o r i e s , a n d 
Kd M a r t i n e z w o n o n e b o u t . 
C o a c h F^ d L u c i a ' s b o v s ' final d u a l 
^ > 
1 Hoopsters 
2 End Season I 
By Joe Rosenberg: 
C i t y - C o l l e g e ' : * five wi l l p lay , i t s 
final g a m e of t h e s e a s o n t o m o r r o w 
a g a i n s t p o w e r f u l C . W . P o s t , a 
N . C . A . A . p l ayof f bid c o n t e n d e r , a t 
B r o o k v i l l e , L o n g I s l a n d . S t a r t i n g 
t i m e is 8,^  p r e c e d e d b y t h e f r e s h -
m a n e n c o u n t e r a t 6. 
T h e P i o n e e r s h a v e al l of t h e in-
g r e d i e n t s ' ' "of ""a" """stand o u r * c l u b " a s 
ev idenced -by—tfee+r—1-&-6—record. 
C o a c h E d L u c i a 
match , itf l i t e y e a r is S a t u r d a y 
w h e n t h e y v i s i t X . Y . C 
Nat Holman: 
POST*s barkcotrrt c o m b o r s Frank 
T o w n s e n d , s c o r i n g t w e n t y - five 
p o i n t s p e r g a m e , a n d M i k e B r a n d -
e i s , a v e r a g i n g 16.5 p o i n t s p e r 
g a m e . 
T o w n s e n d . a 5-f. s p e e d s t e r , h a s 
n u m e r o u s d e c e p t i v e m o y e s . H e h a n " 
d i e s t h e ba l l we l l a n d s e t s u p t h e 
p l a y s . B r a n d e i s is a n e l u s i v e p l a y -
e r a n d is f r e q u e n t l y on t h e r ece iv -
i n g end of T o w n s e r u i ' s p a s s e s . 
In t h e f r o n t c o u r t , t h e P i o n e e r s 
d e p e n d upon f>-4 J o h n Z u r e c k , h i t -
t i n g e i g h r p o i n t s p e r prytme, 6-0 
{ C o n t i n u e d on P a g e 7 ) 
For t h i r t y - th ree minute» of 
Tuesday's basketball game, i: 
appeared t h a t t he Beaver 
team would upset Fordham 
for the second consecutive 
year. However, t he Rams put 
on a rally to defeat City. 
78-66> before a capacity crowd 
in Wingate Hall . 
W i t h s e v e n m i n i a t e s r e m a i n i n g 
C i t y w a s rrr c o n t e n t i o n t r a i l i n r 
B 4 - 6 1 , b u t t h e R a n r s t n l l i o r f p.lf>Vf>, 
c o n s e c u t i v e p o i n t s t o b r e a k th . 
g a m e o p e n . I n t h i s s t r e t c h F o r d 
h a m u s e d - i t s s u p e r i o r h e i g h t t 
c o n t r o l t h e b o a r d s a n d W a y n e M. 
G u i r t ' s d e f e n s i v e p l a y t o s t o : 
s h a r p s h o o t i n - g J e r r y G r e e n b e r g . 
C .C .N .Y . t r a i l e d 41 -38 a t i n t e : 
m i s s i o n , a l t h o u g h the_ t e a m h i t bet 
/ \ 
V a r s i t y S c o r i n g 
P U V C T G Pt». A » K 
I«rry Grccnbenc 17 2AI 14-Z.. 
St^ve Qoiden 17 18S l l . o -
I>.n Sidat . 17 170 10.(K 
Johnny Wyles 17 138 8 .1 : 
Al«^ Klatt 17 136 S.On 
Ray C a m i s * 15 81 5.4>' 
v Her-shkowitz 16 57 3.51; 
V __y 
t e r t h a n 5C'v of i t s field g o a l a t -
t e m p t s . 
_ As t h p . s ^ r o n r l h a l f - b e g a n G r e e n -
b e r g a n d S t e v e G o l d e n led a r a l t y 
4«eh—>«aw-—ti»e—Lawcnder—nv»v«-
a h e a d "for the first t n n r 49^45.- Bttr 
F o r d h a m , led b y a l l - A m e r i c a n c a n 
d i d a t e B o b M e l v i n , fojigfct b a c k t< 
t i e t h e s c o r e a t 5 3 - 5 3 . 
H i g h s c o r e r s •were Melv in -wit; 
t w e n t y - s i x p o i n t s a n d B o b S t e v e n 
w i t h t w e n t y - t w o . T h e B e a v e r s ha 
f o u r m e n in d o u b l e figures: G r e e r 
b e r g ( e i g h t e e n ) . G o l d e n ( t h i r t e e n ) 
A l e x B l a t t ( t w e l v e ) , a n d D o n S ida 
( e l e v e n ) . 
In t h e f i r s t p e r i o d , F o r d h a n 
m o v e d q u i c k l y i n t o t h e l ead a 
SteveTrs, a. 6 - a c e n t e r , h i t twelve 
of t h e R a m s * first t w e n t y p o i n t s 
Municipal Championships: Remembers Fordham Tilt of 1928 
Harriers Triumph 
B y J e f f P a l c a 
T h e C i t y C o l l e g e - indoor t r a c k 
t e a m s e t f o u r r e c o r d s a s t h e y 
e a s i l y r e t a i n e d t h e M u n i c i p a l Col 
l e g e C h a m p i o n s h i p t i t l e F r i d a y a t 
Q u e e n s C o l l e g e . T h e B e a v e r s . scor- ; 
e d s e v e n t y - t h r e e p o i n t s , Q u e e n s 
h a d t h i r t y - f o u r , a n d B r o o k l y n f o l -
l owed w i t h six H u n t e r d id n o t 
e n t e r . , 
T h e h i g h l i g h t of t h e m e e t w a s ' 
O w e n M a s t e r s ' t r i u m p h in the 3 0 0 -
y a r d r u n . M a s t e r s s e t a S c h o o l and 
Tneet r e c o r d o f 31.6 s e c o n d s . ! 
T h e L a v e n d e r a l s o s e t t h r e e oth— • 
e r m e e t r e c o r d s : O e n e Bar te l w i th 
a s i x / o o t h i g h j u m p , B a r u c h i a n 
J o h n B o u r n e w i t h a 2:23yl v i c t o r y 
in t h e 1000-yard r u n . and a t w o -
m i l e r e l a y t r i u m p h in 8i38.8.- T h e ! 
m e m b e r s of *the r e l a y t e a m w e r e 
( C o n t u M e t f - M P k f e 7 > 
Swimmers Second 
Nat Holman coached bas-
ketball a t : City College for 
thir ty-seven years . His teams 
played 610 games (winning 
By Stu Kaplan , 421)r. Despite the length of 
Jim Steehier shattered three time and number of games, 
records as the Beaver swimming • "Mr. Basketbal l" easily re-
teanu^haced second in the Munici called a tilt played against 
p a l C o l l e g e C h a m p i o n s h i p s a t t h e F o r d h a m i n 1 9 2 8 . H o l m a n r e -
Queens College pool. The host team minisced Tuesday a f t e r the 
won the meet wfth '1-2©. points. C.CN.Y.-Ram encounter . 
C.C .N .Y. f o l l o w e d ^ w i t h n inety - f ive . * " I t ' w a s an "exciting: g a m e . W e i 
B r o o k l y n tal l ied f ifty-five, and H u n - were l o s i n g a t t h e half ," the coach 
t e r scored e i g h t . - " ! recalled^ "and F o r d h a m m o v e d 
S t e e h l e r , a f t e r winning^ the--1650- ' a h e a d by s o m e t h i n g l i k e f o u r t e e n 
y a r d f r e e s t y l e in a m e e t , pool , and ! l a te in t h e s a m e . B u t w e f o u g h t i 
S c h o o l record t i m e of 21 :55 -3 , w e n t back a n d t o o k t h e l e a d , 26 -25 , w i t h 
on to pace t h e t e a m s ' v i c tory i n ' l e s s t h a n a m i n u t e left.** 
t h e 400 -yard m e d l e y r e l a y b y back- A l t h o u g h t h e c o n t e s t w a s p l a y e d • 
s t r o k i n g to a n e w S c h o o l and pool j th i r ty - f ive y e a r s a g o , H o h n a n a l - i 
m a r k o f 1:05.9 in the o p e n i n g l e g ! m o s t reca l l ed t h e e x a c t e v e n t s . ] 
o f the e v e n t . R o n n i e G r e g e r , Gerard ! A c t u a l l y t h e B e a v e r s t r a i l e d a t ther 
P e s s i s , and D e n n y M o r a rounded 1 ha l f 15-8 , aridfeTll>ehirKl 24-I2^witE 
o u t m e d l e y BqpmA w h i c h h i t *-.¥?£,' e i g h t m i n u t e s remainh^g . 
a n e w m e e t S m e better ing; - the-b*d j T h e . N e w . York T i m a s — a c e o a n t 
m a r k h y JT s econds . . \ cap tu i ed the^ coniehatcfcr-^ 
Nat Holman 
r a l l y b y N a t H o l m a n ' s pup i l s w a s 
l aunched a n d d id n o t e n d unt i l the 
G i t y -CoUejre five w a s w i t h i n s t r ik -
ingT d i s t a n c e o f i t s r iva l . - From, 
t h e r e i t w a s c l o s e , b u t G i t y C o l l e g e 
c a m e - thioogrh w i t h fiyim? colorsi** 
-^-Tbe- ncoach—said^_~With-
t h i r t y s e c o n d s left, o n e of m y p l a y 
e r s , G o l d b e r g , f e l l o n t h e b a l l a n c 
a F o r d h a m p l a y e r p i l ed o n t o p c 
h i m . T h e r e f e r e e , D a v e Tobe> 
c a l l e d a fou l on G o l d b e r g w i t h on. 
s e c o n d r e m a i n i n g f o r d e l a y i n g th-
g a m e . Bob A d a m s w a s c h o s e n t 
t a k e the s h o t . " 
H o l m a n s m i l e d a n d w i n k e d a 
h e r e m e m b e r e d h i s s t r a t e g y ! "I 
ca l led t i m e o u t t o give A d a m s « 
lot o f t ime tu th ink a b o u t the. shot 
W h e n he s t e p p e d ; t o . t h e l i n e h* 
m i s s e d and w e w o n 26 -25 . 
" A f t e r t h e game" t h e c o a c h sa id 
"I w e n t t o . m y h o u s e w h i c h w a 
n e a r the C o l l e g e . A f e w minute^ 
a f t e r I arrWed a c r o w d o f s t u d e n t -
a p p e a r e d s h o u t i n g ' W e W a n t Hoi 
m a n ' . " T h e c o a c h l a u g h e d a s hf 
reca l l ed , " M y m o t h e r thoiurht the> 
w a n t e d t o l y n c h m e . " 
"Mr B a a k e t b a U ^ U s t i l l a j w o r 
i t e w i t h t h e tsua^Wh** h ^ ^ W i . 
' a t t j w g a m e T o e s 
a s t a n d i n g ovat ion 
